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No Program PPL Jumlah Jam Per Minggu Jumlah Jam 
Juli Agustus September 
III IV I II III IV V I II 
1.  Penyusunan Program PPL           
 a. Observasi 8         8 
 b. Konsultasi Program PPL 4         4 
 c. Menyusun Proposal Program Penelitian 
PPL 
8   5   7   20 
 d. Pengesahan Proposal Program Penelitian 
PPL 
2         2 
 e. Menyusun Matriks Program PPL 2         2 
2.  Pelaksanaan Program Individu           
 a. Persiapan           
 1. Konsultasi 5   4  5  6  20 
 2. Persiapan Materi  5  4   8   17 
 3. Perizinan Materi     1     1 
 b. Pelaksanaan        5  5 
 1. Pengumpulan Data    8  2  3 1 14 
 2. Analisis Hasil dan Pelaporan     6   5 5 16 
3.  Pelaksanaan Program Tambahan di Lembaga           
 a. Penerjunan PPL oleh Universitas 3         3 
 b. Penerjunan dan Perkenalan pada Bidang 2         2 
 c. Penarikan dan Perpisahan pada Bidang         2 2 
 d. Administrasi Lembaga           
 1. Penyusunan berkas SPJ program 
kegiatan 
5 5 3 3  4 2 3  25 
 2. Menyusun daftar hadir dan daftar 
administratif kegiatan 
5 4   4  5 6  20 
 3. Nomerisasi berkas/ nota kegiatan  5 4   4 5   14 
 4. Rekapitulasi Surat Masuk & Keluar 5 4  1  4  1  15 
 5. Mengelola Surat Masuk & Keluar  5 7 3 5 4 3 4  31 
 6. Membantu administrasi kantor  4 3 4 5 5 3   24 
 7. Pengarsipan Dokumen/Berkas  5 3 3  5 5   21 
            
5.  Kegiatan Insidental           
 a. Pembelian snack untuk rapat  3  7  5 4 1  20 
 b. Pembelian sarana prasarana kantor 
harian 
  3  3   2  8 
7. Pembuatan Laporan PPL        5 5 10 
 Jumlah  304 
 
